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Seiring berkembangnya era globalisasi menyebabkan semakin ketatnya 
persaingan dunia usaha. Usaha bidang peternakan salah satunya adalah ternak 
kambing yang memiliki hasil ikutan berupa kulit untuk membuat kerajinan 
kaligrafi. Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu daerah dengan sentra 
kerajinan kaligrafi kulit kambing. Kaligrafi yang diproduksi di Kecamatan 
Sukoharjo merupakan produk kaligrafi yang sudah terkenal hingga ke manca 
negara, namun masih memiliki beberapa permasalahan. Kondisi permasalahan 
yang ditemukan saat ini menunjukkan bahwa persaingan kerajinan kaligrafi 
mengalami peningkatan dengan munculnya pengrajin-pengrajin kaligrafi dari 
daerah lain. Pengrajin kaligrafi kulit kambing di Kecamatan Sukoharjo harus 
mampu mempertahankan konsumennya. Konsumen kerajinan kaligrafi dalam 
memutuskan untuk membeli kaligrafi tersebut ditentukan oleh faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor-faktor tersebut antara lain brand 
awareness, brand attitude dan kepercayaan konsumen.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand awareness, 
brand attitude dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian 
kerajinan kaligrafi kulit kambing. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 
Januari-12 Maret 2017 di sentra kerajinan kaligrafi kulit kambing Sonorejo dan 
pusat penjualan kerajinan kaligrafi kulit kambing produk Sonorejo. Metode 
pengambilan data yang digunakan adalah metode survei. Data yang diperoleh 
meliputi data primer dari pengisian kuesioner oleh responden yaitu konsumen 
kerajinan kaligrafi kulit kambing Sonorejo dan data skunder diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. Analisis data yang digunakan adalah uji 
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validitas dan reliabilitas data, analisis regresi linier berganda yang dilanjutkan uji 
determinasi (R
2
), uji F, uji t, uji korelasi pearson dan uji asumsi klasik.  
Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil yang valid dan 
reliabel. Analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan Y= 4,421 + 0,211 
X1 + (-0,003) X2 + 0,591 X3.  Nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,706 
berarti variansi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen 
sebesar 70,6% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang 
diteliti. Uji F menunjukkan nilai Fhitung 42,414 > 2,779 atau nilai signifikansi 
0,000 < 0,05 sehingga terdapat pengaruh persepsi konsumen (brand awareness, 
brand attitude, kepercayaan konsumen) terhadap keputusan pembelian kerajinan 
kaligrafi kulit kambing. Berdasarkan uji t kepercayaan konsumen secara individu 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05. Hasil uji korelasi pearson menunjukkan hubungan keputusan 
pembelian dengan masing-masing variabel independen kuat-sangat kuat. Uji 
asumsi klasik menunjukkan data yang terdistribusi normal, semua variabel 
terbebas dari multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 
kesimpulan bahwa keputusan pembelian kerajinan kaligrafi kulit kambing 
Sonorejo dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen. Brand awareness, brand 
attitude dan kepercayaan konsumen memiliki hubungan yang kuat dengan 
keputusan pembelian. 
 
















Along with the development of era globalization is causing increasingly 
intense competition business world. Business livestock one of them goats which 
have by product of leather to make calligraphy craft. Sukoharjo sub-district is one 
of the areas with central calligraphy craft. Calligraphy produced in Sukoharjo is a 
product calligraphy that was already well known to foreign countries, but still has 
some problems. The conditions of problem are found at this time shows that the 
calligraphy craft competition has increased with the advent of calligraphy 
craftsmens from other regions. Goat leather calligraphy craftsmen in Sukoharjo 
should be able to retain its consumers. Calligraphy craft consumer in deciding to 
purchase such calligraphy are determined by factors that affect purchasing 
decision. These factors among others, brand awareness, brand attitude and 
consumer trust.  
This research aims to analyze the infualnce of brand awareness, brand 
attitude and consumer trust on purchasing decision goat leather calligraphy craft. 
The research was conducted on 22 January-12 March 2017 in central Sonorejo 
goat leather calligraphy craft and goat leather calligraphy craft sales centre 
products Sonorejo. The data collection method used was Survey method. Data 
obtained includes primary data from the questionnaires answered by respondents, 
goat leather calligraphy craft consumers and secondary data was obtained from 
the Sukoharjo Central Statistic Agency. Data analysis that used in this research 
was validity analysis, reliability analysis, regression analysis continued by 
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), F test, t test, correlation pearson test and assumption 
test. 
Validity and reliability test shows valid and reliable result. From linier 
regression the equations Y = 4.421 + 0.211 X1 + (-0.003) X2 + 0.591 X3. 
Determination coefficient value (R
2
) show 0.706 that means variance of dependen 
variable can be explained by independen variables in the amount of 70.6% and the 
rest is explained by other variables outside. F test shows the value of  Fcount 42.414 
> 2.779 or significant value 0.000 < 0.05 so there is influence of consumer 
perceptions (brand awareness, brand attitude, consumer trust) on the decision of 
purchasing goat leather calligraphy craft. t test individually consumer trust affect 
significantly on the purchasing decision of goat leather calligraphy craft 
significant value 0.000 < 0.05. Pearson correlation test results showing the 
relationship of the purchasing decision with each of the independen variables are 
powerful-very powerful. Classic assumption test shows normal distributed data, 
all variables free from multicolinearity and not problem heteroskedastisitas. 
Based on the research finding, the conclusion that can be drawn is that the 
purchasing decision of goat leather calligraphy craft was influenced by consumer 
trust. Brand awareness, brand attitude and consumer trust it has strong 
relationships with purchasing decision. 
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